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Fig. 6. (a) ĐŽƌĞ ƐĂŵƉůĞĨƌŽŵ<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Fig. 7. (a) ĞƚĂŝůĞĚ ŵĂƉŽĨ ƚŚĞ dŽƉǇƵƌƚǀĞŝŶ ĂŶĚ ŝƚƐǁĂůů ƌŽĐŬ ǀĞŝŶƐ ?(b) WŚŽƚŽƐŚŽǁŝŶŐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ766 
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Fig. 8. (a) WŚŽƚŽƐŚŽǁŝŶŐƚŚĞƐƵď-ǀĞƌƚŝĐĂůĂŶĚƐƵď-ƉĂƌĂůůĞůƐŚĞĞƚĞĚƋƵĂƌƚǌǀĞŝŶƐĂůŽŶŐƚŚĞ<ĞƐƚĂŶĞůŝŬ771 
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Fig. 10. (a) ĂƚĂĐůĂƐŝƚĞŽĨĨĞůĚƐƉĂƌ ?ĨƌŽŵƚŚĞǁĂůůƌŽĐŬY&,ƉŽƌƉŚǇƌǇ )ĂŶĚĞĂƌůǇ  ?ƉŚĂƐĞ ? ) ĐŚĂůĐĞĚŽŶǇ782 
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Fig. 11. (a) ƌĞĐĐŝĂǁŝƚŚƚŚĞĐůĂƐƚƐŽĨǁĂůůƌŽĐŬƐĐŚŝƐƚƉůƵƐĂĐĞŵĞŶƚ ŽĨƐĂĐĐŚĂƌŽŝĚĂůƋƵĂƌƚǌ ĐůŽƐĞƚŽƚŚĞ789 
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Table 1. General characteristics of major quartz veins. All data are from measurements in outcrop.  846 
Vein Host rock 
No of 
data 
Mean 
strike 
Mean 
dip 
Dip 
direction 
Strike 
length 
Min. 
width 
(m) 
Max. 
width 
(m) 
<ĂƌĂƚĞƉĞ Y&,ƉŽƌƉŚǇƌǇ 23 084,2 69,8 SSE 350 0,8 8 
KK1 ƐĐŚŝƐƚ 11 047,3 76,7 SE 150 1,2 9 
KK2 ƐĐŚŝƐƚ 13 044,5 75,8 SE 185 1 8,5 
KK3 ƐĐŚŝƐƚ 5 046,9 70,2 SE 52 2 8,7 
KK4 ƐĐŚŝƐƚ 4 042,4 68,3 SE 47 1 5,8 
K1 ƐĐŚŝƐƚ 15 039,6 75,1 SE 240 0,9 13,6 
K2 ƐĐŚŝƐƚ 8 268 43,5 NEt 86 0,6 12,9 
K3E Y&,ƉŽƌƉŚǇƌǇ 18 274,5 71 NNE 280 0,6 7,8 
< ?t ƐĐŚŝƐƚ 16 237,3 62,3 Et 230 2 12,5 
dŽƉǇƵƌƚ Y&,ƉŽƌƉŚǇƌǇ 10 224,5 65,1 Et 154 2 10 
 847 
 848 
Table 2. Descriptive statistics of modeled surfaces of each vein. All data are from the vertices of 849 
the subsurfaces).  850 
Vein Subsurface* 
No of 
vertices 
Mean 
Standard 
deviation 
Median 
Average 
gold 
grade 
(g/t) † 
strike dip strike dip strike dip 
<ĂƌĂƚĞƉĞ &t 110847 91.9 55.9 26.3 8.5 85.8 56.3 0.461 ,t 26048 92.7 55.8 25.1 10.9 85.8 57.3 
KK1 
&t 7019 56.5 60.4 13.5 6.5 54.8 59.1 
3.356 ,t 6202 55 62.6 6.4 5.1 54.9 61.8 
KK2 
&t 444923 65.7 51.8 11.8 4.6 66.3 52.1 
2.081 ,t 341583 67.5 53.2 16.4 8.6 65.8 55.8 
KK3 
&t 45065 65.1 61.1 16.5 3.9 65.3 61.6 
3.484 ,t 52235 55.7 66.2 9 4.1 55.7 66.2 
KK4 
&t 231999 56.6 57.5 7.9 3.8 56.8 58.3 
0.866 ,t 209578 58.3 59.9 5.2 3 58.4 60.5 
K1 
&t 502776 52.9 63.6 22.8 6.8 50.3 64.7 
2.921 ,t 384859 52.9 67.5 19.8 7.6 49 68.7 
K3E 
&t 1048569 261.9 66.4 29 17 264.9 70.2 
1.326 ,t 1042016 261 69 29.6 16.6 266.1 72.4 
< ?t &t 439652 225.9 63.3 31.9 8 232.3 64.4 6.943 ,t 317971 227.8 64.5 31.3 8.9 234.1 66.4 
 ?&t P&ŽŽƚǁĂůů ?,t P,ĂŶŐŝŶŐǁĂůů. ƐŝƐĐŽŵŵoŶŝŶƚŚĞŵŝŶŝŶŐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞǁĞƵƐĞƚŚĞƐĞƚĞƌŵƐƚŽƌĞĨĞƌ851 
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Table 3. Summary of host rock deformation observed around the major quartz veins. 863 
Vein Host rock 
Host rock 
deformation* 
<ĂƌĂƚĞƉĞ ƉŽƌƉŚǇƌǇ & ?s 
KK1 ƐĐŚŝƐƚ ND 
KK2 ƐĐŚŝƐƚ ND 
KK3 ƐĐŚŝƐƚ ND 
KK4 ƐĐŚŝƐƚ ND 
K1 ƐĐŚŝƐƚ ND 
K2 ƐĐŚŝƐƚ & ?s 
K3E ƉŽƌƉŚǇƌǇ & ? ?s 
< ?t ƐĐŚŝƐƚ & ? ?s 
dŽƉǇƵƌƚ ƉŽƌƉŚǇƌǇ s 
*B PƌĞĐĐŝĂƚĞĚ ?F P&ƌĂĐƚƵƌĞĚ ?FC P&ŽůŝĂƚŝŽŶŚĂŶŐĞƐ ?ND PEŽƚĞĨŽƌŵĞĚ ?V PsĞŝŶĞĚ  864 
 865 
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